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ABSTRAK 
 
PENGARUH VARIABEL KEUANGAN DAN NON KEUANGAN 
TERHADAP UNDERPRICING PADA PERUSAHAAN YANG MELAKUKAN IPO 
(Studi pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
Periode 2009 - 2013) 
 
Oleh : 
Ari Tri Kusumaningrum 
F1213009 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel keuangan 
(ROA, financial leverage, ukuran perusahaan) dan non keuangan (reputasi 
underwriter, reputasi auditor, harga saham perdana) terhadap underpricing. 
Berdasarkan informasi fact book Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 
2009-2013 terdapat 115 perusahaan yang melakukan IPO. Pemilihan sampel 
dengan menggunakan metode purposive sampling diperoleh 86 perusahaan 
yang terpilih menjadi sampel penelitian. Pengujian hipotesis yang dilakukan 
menggunakan metode regresi linier berganda. 
Dari hasil pengujian menunjukkan bahwa secara simultan semua variabel 
berpengaruh signifikan terhadap underpricing. Sedangkan secara parsial, 
variabel financial leverage berpengaruh signifikan terhadap underpricing pada 
tingkat signifikansi 10% dan harga saham perdana berpengaruh signifikan 
terhadap underpricing pada tingkat signifikansi 5%. Sedangkan variabel ROA, 
ukuran perusahaan, reputasi underwriter, reputasi auditor tidak berpengaruh 
secara signifikan terhadap underpricing.  
 
Kata kunci : underpricing, initial return, IPO, ROA, financial leverage, ukuran 
perusahaan, reputasi underwriter, reputasi auditor, harga saham perdana  
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ABSTRACT 
 
VARIABLE EFFECT OF FINANCIAL AND NON-FINANCIAL 
To underpricing IN CONDUCTING IPO 
(Studies in Company Listed in Indonesia Stock Exchange 
Period 2009 - 2013) 
 
By : 
Ari Tri Kusumaningrum 
F1213009 
 
This study aims to investigate the influence of financial variables 
(ROA, financial leverage, the size of the company) and non-financial 
(underwriter reputation, auditor reputation, initial share price) on 
underpricing. 
Based on the fact book information Indonesia Stock Exchange in 
the years 2009-2013 there were 115 companies doing IPOs. The sample 
selection using purposive sampling method acquired 86 companies 
selected as sample. Hypothesis testing is done using multiple linear 
regression method. 
From the test results indicate that simultaneously all variables 
significant effect on underpricing. While partially, variable financial 
leverage significant effect on underpricing at a significance level of 10% 
and the initial share price significantly influence underpricing at a 
significance level of 5%. While the ROA, the size of the company, 
underwriter reputation, auditor reputation no significant effect on 
underpricing. 
 
Keywords: underpricing, initial return, IPO, ROA, financial leverage, 
company size, underwriter reputation, auditor reputation, the price of IPO 
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MOTTO 
 
“Berdoalah kepadaKU, niscaya akan Ku perkenankan bagimu.” 
(Al-Quran) 
 
“Alloh tidak akan merubah keadaan suatu kaum sebelum mereka merubah 
keadaan diri mereka sendiri.” 
(Al-Quran) 
 
“Boleh jadi kamu membenci sesutu padahal itu baik bagimu, boleh jadi kamu 
menyukai sesuatu padahal itu tidak baik bagimu. Alloh mengetahui sedang 
kamu tidak mengetahui.” 
(Al-Quran) 
 
“Jika Alloh bisa membuat musibah dalam sekian detik, maka Dia juga bisa 
menjadikanmu milyarder dalam sekian detik.” 
(Motivator) 
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